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ABSTRACT 
 
 
 
 
The purpose of this study is to investigate the application of particle swarm 
optimization (PSO) and gravitational search algorithm (GSA) in assembly sequence 
planning problem, to look for the sequence which require the least assembly time.  The 
problem model is an assembly process with 25 parts, which is a high dimension and also 
NP-hard problem.  The study is focused on the comparison between both algorithms and 
investigation on which method perform better in term of convergence rate and the ability 
to escape local solution.  In this study, the PSO are improved in term of random 
mechanism and GSA algorithms are improved in term of algorithm in order to improve 
convergence rate and overcome weak convergence respectively.  The quality of 
randomness is also discussed.  The simulation results show that PSO can find better 
optimum sequence than GSA does. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengaji applikasi “particle swarm optimization” 
(PSO) dan “gravitational search algorithm” (GSA) dalam masalah merancang urutan 
pemasangan, untuk mencari urutan yang menpunyai masa tependek untuk dipasang. 
Masalah adalah terbentuk daripada 25 bahagian dan merupakan masalah NP-hard dan 
berdimensi tinggi. Kajian ini membanding kepeutusan daripada kedua-dua algoritma, 
dari segi kelajuan dan kebolehan untuk lari dari penyelesaian tempatan.  Demi 
memperbaiki keupayaan PSO untuk lari daripada penyelesaian tempatan, cara rawk PSO 
telah diubasuai, dan untuk memperbaiki keupayan GSA untuk menumpu, algorithm 
GSA telah diubahsuai. Kualiti rawak juga dibincang dalam thesis ini.  Keputusan dari 
simulasi menunjukkan PSO adalah lebih berkeupayaan untuk mencari peyelesaian yang 
lebih optimum daripada GSA. 
 
  
